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Summary 
To find out the resistant parameter of standing Cryttomeria trees to snow pressure on steep stands 
in an heavy snow district， the relationship between three kinds of root powers and other various tree 
characteristics were analyzed by the correlation analysis method. The power of the stump going in the 
direction of a downward slope (P， ton) ， had a positive significance on various parameters of tree 
growth stem length， stem height， clear length， diameter of stem base， diameter at breast height， max. 
imum crown diameter， dry weight of rooted stem， underground system， stem， branches， needles， upper 
ground systems， the whole tree， volume of underground system， and the diameter at breast height and 
tree height ratio (D/H，cm/cm). The power of root swelling (PR=P/Lo， ton/m) was exhibited by P di 
vided into the length from the point of action， about 0.3 m above the ground， to the point of fulcrum 
with Lo (m) running through the tree's trunk had positive significance between clear length， and had 
negative significance between stem butt crookedness， the largest and the smallest diameter of the crown， 
and the angle of the upper slope from standing trees. Moment of root swelling (MR = P・Lo，ton-m) 
had positive significance between stem butt crookedness， the maximum diameter of the crown， dry 
weight of rooted stem， the underground system， branches， volume of underground system， and the D/H 












































































成長量には，幹長 (L，m)，樹高 (H，m)，枝下長 (LB，
m)，根元直径 (Do.cm)，胸高直径 (D，cm)，樹冠最大
直径 (Dc，m)，根株重 (WK，kg)，根重 (WR，kg)，地下
部重 (Wu = W K+ W R. kg)，幹重 (Ws.kg)，枝重 (WB，
kg) ，葉重 (WL • kg)，地上部重 (WT= Ws + WB + W L • 
kg) ，全重 (~=WT+WU， kg)が測定された.また，根
系の立体的な発達を示す要因として引き抜き直後に地面
にできる穴容積 (VR • m3)が測定された.
900 
豪雪地のスギ林における斜面雪圧の推定と軽減(I1D 塚原 235 
P=根株引按抵抗力
P/Lo=根系支持力(pR) 
P • L 0 =根張りモ メント (MR)















cm) ，その枝数 (NB，本/m)，その平均傾枝幅 (SB，cm)， 
樹冠梢頭部の長径 (DLC，m)と短径 (Dsc，m)，個体全体
の形状としては地下部と地上部の重量比 (RT率，
root-shoot ratio， WU/WT， kg/kg)が同時に測定された.















Pは， L， Ls' Wsとの間に著しく有意な正相関，H， 









表-1 多雪地における 12~15年生スギの根張りモー メント、根張り強度、根株引抜抵抗力と、
根元曲がり、成長量、 外部形態、上方傾斜角との間の単相関係数
計測項目 根張りモーメン十 根張り強度 根株引抜抵抗力




傾幹幅， S (37:t30cm) 
根株長， L .(3I:t18cm) 
水平長， S R (66:t43cm) 
[地上部の発達]
幹長， L (6. 2!2. 1m) 
樹高， H(6. 0!2. 2田)
根元直径， 00(14. 6!5. 2cm) 
胸高直径， 0(9.8士4.4cm)





同樹冠長径， 0 Lc(88!25cm) 
同樹冠短径， 0 sc(68士16cm)






根株重， W K(3. 4士2.4kg)
根重， W .(2. 5!2. 2kg) 





























全重， W(26.9士19.5kg) 0.3515 
[地形]






















































根系重量であり，切断されて地下に取り残された細い根 れ易い傾向があるほか， S， SR， OLC. Dscなどの幹や樹
の根系重量は除外されている.これらのことから，根株 冠の形状や，立木位置上方の地形傾斜角との間に有意な
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12 18 kg 
Wu 
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8 12 Kg 
WK 



































































































































































































































3 0 は， 5 ton X O. 7 -0 . 8 m= 3 . 5 -4 . 0 ton . mとなり，約
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